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из условия равновесия области отрыва, Q = 2/;(1 + Q) Л.(Q), где коэффици­
ент трения ~ = 2t /(р Vr}) в слоях смешения на струйных границах области 
отрыва есть известная функция числа Рейнольдса Re и относительных 
толщин пограничных слоев перед точками отрыва [2]. При нестационар­
ном ламинарном и турбулентном режимах течения коэффициент /; зависит 
от одного эмпирического параметра Ь, определяющего линейное расши­
рение слоев смешения. Выполненные расчеты С, в зависимости от угла 
клина и угла атаки пластины при Re = 103 -105 удовлетворительно соот­
ветствуют эксперименту. 
Уточнение оценки возможно модифюсацией струйной схемы учетом 
толщины вытеснения следа за телом, а также расчетом ближнего следа за 
областью отрыва с еще одним эмпирическим параметром . 
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В работе рассмотрена обратная коэффициентная задача для дифферен­
циального уравнения Бернулли первого порядка (l]. Такого рода задачи 
возникают в процессе построения математической модели движения тела в 
вязкой жидкости [2]. 
Эта задача является неустойчивой к малым изменениям исходных дан­
ных [З] . Для её решения предлагается устойчивый метод сплайн­
аппроксимации кубическими полиномами экспериментальной функции 
(вариант метода регуляризации) [4]. 
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С целью повышения точности приближенного решения применяется ме­
тодика выбора специальной (минимальной) математической модели про­
цесса [5] . Показано существование и единственность этой модели . Для ил­
люстрации предлагаемого подхода выполнен ряд тестовых расчетов, кото­
рые показали его эффективность. 
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Рассматривается уравнение 
dq / dt = р+ qsin(2q) + rsin( 4q- j) (1) 
где р, q, r, ер - постоянные величины . Это уравнение описывает дрейфы 
волнового твердотельного гироскопа (ВТГ). В работе описаны свойства 
решений этого уравнения. 
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